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TA E 0 SI é  SZÍNHÁZ
■*- * 8 8 * P-tftMul a» «; Yftll »lfa.Qgi
Folyó ssám 83 Telefon asám 645.
Debreczen 1915. évi november 13-án, szombaton
mérsékelt
O perette 3 felvonásban. I r ta  ; Okonkovszki és F reund . F o rd íto tta  : Mérei Adolf. Zenéjét sze rz e tté : W interfeld János. (Jean Gilbert.)
Személyek::
Clutterbuck Józsajás, a húskonzerv trö sz t elnöke Kassay K ároly
Virginia, a  felesége —
Annié, a leánya — — — —
Gardennes V iktor, báró 
Bobby Lop —
Délia Gill, a  mozi tü n d é r — —
Billy H alton , rendező — — —
Crocker )
Fredy ( egy sz ín társu la t —
May ( tag ja i -  -
Mary )  ’
A szálló igazgatója -  -  -
Egy hölgy — — -
Második hölgy —
H . Serfőzy Etel 
Mezey M argit 
F ü redy  Ilona 
D arrigó Kornél 
Teleky Ilona 
V árnay  László 
Szakács Á rpád 
T uray  A ntal 
P áyer M argit 
Árkossy Olga 
Szentgáli Jenő 
K assayné 
Madasné
Csepregi Lajos 
Völgyi József 
Lévay Pál 
H o rv á th  Míczi 
Dormanné
Szállodai szolga — — — — —
Szolga Déliánál — — — — —
P ortás  — — — — — — —
1. \  - - - - - -
3. [ liítes fiu — — — — — — Culinyi Carola
4 . ) — — — — — — K. Levendovszky
Ú jságos rikkancs — — — — — — Völgyi Jószef
Pinczér — — — — — — — — Ko ozsvári A lbert
Szálló vendégek. Szá ló személyzete. Színészek, színésznők, tán - 
czosnők. Az első k é t felvonás Filadelfiában tö rtén ik . Az első az 
Excelsior szállóban, a m ásodik a D élia villájában, a harm adik
Velenczében. Idő : ma.
— — ———— f  ö ldszin ti es első em eieu  pano iy  a  n . /u  u u . r u iu s í iu u  iV w
,  . .  ,  ,  i  i  f _ 1_ . családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy  6 K  70 Üli. Tám lásszék I. rendű 2 K  16 filL
M Ü D Q  Ó K 0 1 1  n P . I  V a  r a  K Tám lásszék II. rendű  1 K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
J I L C I Ö v k C I l  U l U l l i  Erkél j  j  sor 96 fill Alló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill.E rkély  I I  
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-egyesQIet nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete este fél nyolc órakor 
N a p p a l i  p é n z t a r  : délelőtt 9— 12-ig pb dé lu tán  3 - 5 - i g .  -  E » t i  p e n s t a r  ■ 6 én fél Órakor.
IIO IA  %■’ V A * \K V tI*  KÉT I I.Ő U » t “
Délután S  órakor re n d k ív ü l  mérsékel t
h e ly á ra k k a l :%/
János vitéz.
Regényes operette  3 felvonásban________________
Esti fé l órakor mérsékelt helyárakkal :
A S Z Ö K Ö T T  K A T O N A .
Népszínmű.
Debreczen szab. kir. könyvnyom da vállalata . 1915.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1915
